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Veigné – Autoroute A10 (tronçon 1)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Dorothée Lusson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du projet d’aménagement en 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers
et Veigné en Indre-et-Loire, plusieurs phases de diagnostics ont été définies. Le projet
pour le tronçon 1 couvre une superficie de 5,42 ha, accessibles à l’ouest de l’autoroute.
Un découpage en trois secteurs distincts a été opéré sur le terrain. En dehors des deux
poteaux mis au jour en secteur 1, six occupations successives sont reconnues sur la
zone explorée au sein du secteur 3 (fig. 1).
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Fig. 1 – Proposition de phasage des occupations archéologiques
Veigné (Indre-et-Loire), A10 tronçon 1, secteur 3.
DAO : L. Roubaud (Inrap).
2 Les indices repérés pour le début du second âge du Fer (475/400 av. J.‑C.) consistent en
une ou plusieurs unités d’habitat, bâtiments sur poteaux plantés et fosses, sur un large
espace au sein de tout le secteur 3 (environ 2,8 ha). La découverte d’une crémation en
urne céramique accompagnée d’un ceinturon métallique confère à l’ensemble un statut
spécifique et pose question sur la nature de l’espace funéraire : sépulture unique ou
ensemble ?
3 Un hiatus important de trois siècles est ensuite observé, puis sont identifiés des indices
ténus de fréquentation ou d’occupation de la fin du second âge du Fer (150/50 av. J.-C.)
sous et/ou à proximité des constructions gallo-romaines maçonnées : trous de poteau,
fosses et peut être des fossés. Quelques éléments céramiques attribués au début du Ier s.
pourraient également découler de cette installation mal perçue.
4 Après une nouvelle interruption d’environ un siècle, le secteur 3 voit l’aménagement
d’une trame fossoyée orthonormée sur 3,5 ha s’accompagnant de l’édification d’un bâti
maçonné ainsi que de fosses et trous de poteau rassemblés sur environ 1 ha en partie
basse  du versant  du secteur  occidental  (Ier-IVe s.).  Cette  situation en bas  de  pente  a
favorisé  la  présence  de  sols  conservés.  La  configuration  générale  suggère  un
établissement de type petite à moyenne villa, la structuration du site et la qualité du
mobilier  ne  déparent  pas  des  installations  par  ailleurs  connues  en  territoire  turon
(fig. 2).  Malgré  la  présence  de  mobilier  des  IIIe et  IVe s.,  rarement  mise  en évidence
régionalement, rien ne certifie une continuité d’occupation.
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Fig. 2 – Plan des vestiges de la période gallo-romaine
Veigné (Indre-et-Loire), A10, tronçon 1, secteur 3.
DAO : L. Roubaud (Inrap).
5 Le démantèlement et la récupération de matériaux sur le bâti  maçonné se poursuit
durant le haut Moyen Âge (VIe-Xe s.). Là encore, s’agit-t-il d’une occupation véritable ou
bien d’une fréquentation des lieux ? Parallèlement,  un habitat  des Xe et  XIe s.  prend
place dans la partie nord-ouest de l’emprise explorée sur environ 300 m2. Les vestiges
découverts, silos, et bâti sur poteaux et longrines, participent très certainement d’une
installation située plus au nord et à l’ouest.
6 Les vestiges des périodes suivantes, XIIe-XVIIIe s. puis époque contemporaine, semblent
témoigner de l’utilisation agropastorale des espaces sous la forme de fossés parcellaire.
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